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CoffllM temí áe Abaslecimlenlos 
y 
COMISARÍA D E R E C U R S O S — 7.a ZONA 
CIRCULAR NUMERO 177 
Oh jeto,^-Entrega de las lentejas so-
brantes de siembra 
Fundamento de la circular.—Como 
completnento de lo dispuesto sobre en-
trega de cereales y legumbres en mi cir-
cular número 163, ^ para regular la en-
trega de los sobrantes de lentejas reser-
vados para siembra, eslimo conveniente 
disponer: 
Entrega de lentejas y normas para 
productores, Alcaldes y S. N . T . - C o n 
siderando terminada la siembra de estas 
leguminosas en las provincias de és ta 
7.'* Zona, se amp l í a a la misma lo dis-
puesto en el apartado E) «ent rega so-
brante de s iembra», de m i Circular 163, 
referente a la siembra de otoño, y en 
consecuencia se p rocede rá por los pro-
ductores a la inmediata entrega en los 
Almacenes del Servicio Nac ióna l del 
*rigo de toda la cantidad de lentejas que 
habiendo sido reservadas para siembi a, 
^ se haya destinado a dicho fin, a cuyo 
jC-to, Por ^as Alca ld í a s de origen se ex-
pedirán los «conduce» correspondientes, 
y en los Almacenes del citado Servicio 
e^ procederá a la recepción, haciendo 
tidn^ar por diligencia en el C - l la can-
t ^ad entregada por tal concepto, al obje-
la ¿ ^Ue sea ten^do en cuenta al exigir 
en ] laración de superficie sembrada, 
p laPióxima c a m p a ñ a , 
t a20 de entrega y sanciones a con-
^ Vei)tores.—El plazo para la entrega 
rr ge renc i a termina de modo impro-
Part Í e el 25 (veinticinco) del actual, a 
^est'1 Cuya fecha s e r á i le&al 7 clan-
Prod"13 a^ tenenc'a de lentejas por los 
co^^^ re s , excepto las dozavas partes 
sUm ^P^dientes a Jas reservas de con-
Propio, que según época puedan 
obrar en su poder y sus poseedores pues-
tos a disposición de la F isca l ía de Tasas 
correspondiente. 
L o que se hace público para general 
conocimiento y cumpli rniénto exacto. 
Falencia, 6 de A b r i l de 1943 — E l Co-
misario de Recursos. Benito Cid. 
Fara superior conoc imien to . - -Exce len t í -
simo Sr, Comisario General de Abas-
tecimientos y Transportes. l imos, se-
ñores Director Técnico de Abasteci-
mientos v Delegado Nacional del Ser-
vicio Nacional del T r igo . 
Para conocimiento,—limos, Sres. Fiscal 
Superior de Tasas e Inspector Gene-
ral de la Comisar ía General de Abas-
tecimientos. Excmos. Sres. Goberna-
dofes civiles e l imos. Sres. Fiscales 
provinciales de Tasas de las provincias 
de la 7.a.Zona de Recursos 
Para conocimiento y cumplimiento.— 
Inspección y Negociados de Cereales, 
Leg i s l ac ión , Información y G u í a s de 
esta Comisar ía de Recursos. Depen-
dencias provinciales y Locales del 
Servicio Nacional del Trigo. Señores 
Alcaldes y productores de la 7,a Zona 
de Recursos. 
ion p 
Gobierno civil 
de la profioGia de León 
Servicio provincial de Ganadería 
CIRCULAR NÚM. 29 
H a b i é n d o s e presentado la ep izoot ia 
de c a r b u n c o s i n t o m á t i c o en el gana-
do existente en el t é r m i n o m u n i c i -
pa l de L a V e c i l l a , en c u m o l i m i e n t o 
de l o p r e v e n i d o en el a r t i c u l o 12 de l 
vigente Reg lamento de Ep izoo t i a s de 
26 de Sep t iembre de i933 (Gaceta del 
3 de O c t u b r e ) , s é dec la ra o f i c i a l m e n -
te d i c h a en fe rmedad . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen-
t r a n en L a V e c i i i a . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa todo el t é r m i n o u u m i c i p a l , c o m o 
zona infecta el pueb lo de L a C á n d a -
na y zona de i n m u n i z a c i ó n t o d o e l 
A y u n t a m i e n t o . 
Las m e d i d a s san i t a r i a s que h a n 
s ido adoptadas son las r eg l amen ta -
r ias y las que deben ponerse en 
p r á c t i c a , las cons ignadas en el C a p í -
t u l o X V I I de l v igen te R e g l a m e n t o 
de epizoot ias . 
L e ó n , 3 de A b r i l de 1943. 
E l Gobernador c iv i l , 
A n t o n i o M a r t í n e z C a t t á n e o 
CIRCULAR NUMERO 30 
H a b i é n d o s e presentado' la E p i z o o t i a 
de v i r u e l a o v i n a en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de L a 
Vega de A l m a n z a , en c u m p l i m i e n t o 
de lo p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 12 d e l 
v igente Reg lamento de Ep izoo t i a s de 
26 de Sept iembre de 1933 (Gaceta de 
3 de O c t u b r e ) se dec lara o f i c i a l m e n -
te d i c h a en fe rmedad . 
L o s a n i m a l e s atacados se encuen -
t r a n en L a Vega de A l m a n z a . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospecho-
sa t o d o el t é r m i n o m u n i c i p a l de L a 
Vega de A l m a n z a , c o m o zona in fec ta 
el t e r reno l l a m a d o Va ldegu i senda , 
en el c u a l t iene t a m b i é n su corravl, 
el c u a l l i n d a a l Nor t e , con la m a j a d a 
de Q u i n t a n i l l a de A l m a n z a ; P o n i e n -
te, m o n t e de b a n d a r e d o y cuesta de 
Cebanico ; M e d i o d r a , r i a c h o de Ce-
b a ñ i c o y L a R i v a y a l Este, r í o Cea, 
y c o m o zona de i n m u n i z a c i ó n el c i -
tado t é r m i n o m u n i c i p a l "de L a Vega 
de A l m a n z a . 
L a s m e d i d a s san i ta r ias que h a n 
2 
s ido adoptadas son . las r eg lamenta - j A ) Natura leza y v e c i n d a d del i n - , 3." T r a t á n d o s e de E m p r e 
r i a s y las que deben ponerse en p r á c i teresado 
t i c a , las cons ignadas en el C a p i t u -
l o X X X V de l v igente Reg lamento de 
Ep i zoo t i a s . 
L e ó n , 7 de A b r i l de 1943. 
E l Gobernador c iv i l 
A . M a r t í n e z G a t t á n e o 
Comisaría General de AbasíecMnlos 
? Transooríes 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
De in t e r é s p a r a los industr ia les 
mantequeros 
P o r haberse c o m p r o b a d o que a l -
gunos a lmacenis tas de m a n t e q u i l l a 
de esta p r o v i n c i a v i enen cons ignan -
d o en sus fac turas m á r g e n e s comer-
ciales que no les co r r e sponden , ya 
que no son los ap robados por la C o -
m i s a r í a Genera l de Abas t ec imien tos 
y T ranspor t e s , en fecha 23 de Maráío 
ú l t i m o a p ropues ta de esta Jun t a 
p r o v i n c i a l de precios , se hace p ú b l i -
co pa ra genera l c o n o c i m i e n t o y c u m -
p l i m i e n t o que en n i n g ú n caso se 
p o d r á cargar sobre el p rec io de l 
m e n c i o n a d o a r t í c u l o o t ros m á r g e n e s 
de bene f i c io c o m e r c i a l que no sean 
los que a c o n t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
Mayor i s t a : 7 p o r 100 sobre el pre-
c i o en f á b r i c a . 
De ta l l i s t a : 15 por 100 sobre el pre-
c i o de venta p o r el a l m a c e n i s t a . 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nac iona l -S ind i s ca l i s t a . 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1943. 
E l Gobernador c i v i l . 
Jefe p r o v i n c i a l de l S e r v i c i o 
Dipotaciír proTÍocial É León 
C I R C U L A R 
F recuen temen te los A y u n t a m i e n -
tos ex t i enden cer t i f i cados pa ra acre-
d i t a r la pobreza de vec inos q u é s o l i -
c i t a n ser acogidos en E s t a b l e c i m i e n -
tos de la B e i e í i c e n c i a p r o v i n c i a l , 
que no su r t en los efectos deseados 
p o r fa l ta de l a d e b i d a p r e c i s i ó n . 
• ; E n e v i t a c i ó n de e l l o , se adv ie r te a 
d i c h o s A y u n t a m i e n t o s acerca de l a 
neces idad de que en los cer t i f icados 
de pobreza se haga cons ta r c a t e g ó r i -
c amen te el n ú m e r o c o n que el i n t e -
resado figura en el P a d r ó n de Po-
B) Personas que le deben a l i m e n -
tos, s e g ú n el C ó d i g o C i v i l , y sus do-
m i c i l i o s respect ivos. 
C) - C o n t r i b u c i ó n del Estado e i m -
puestos de l M u n i c i p i o que pagan 
a n u a l m e n t e tales personas y el in te -
resado. 
A l c e r t i f i cado se a c o m p a ñ a r á ne-
cesar iamente u n i n f o r m e de la s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a de l in teresado y de 
los par ientes que te . deben a l i m e n -
tos; a s í c o m o c o m p r o m i s o de todos, 
o a l g u n o de tales par ientes , para 
abono de l to ta l o de la m i t a d de l 
i m p o r t e de los gastos que m o t i v e la 
h o s p i t a l i z a c i ó n de l so l ic i t an te . 
E l i n c u m p l i m i e n t o de las n o r m a s 
anter iores , o la fa l ta de p r e c i s i ó n en 
i o s datos, s ó l o s e r v i r á para re t rasar 
innecesa r i amente el es tudio y reso-
l u c i ó n de las pet ic iones , ya que sola-
men te e n t r a r á n en t u r n o los que se 
a tengan a lo dispuesto. x -
P á l a c i o p r o v i n c i a l de L e ó n a dos 
de A b r i l de 1 9 4 3 . - E l Presidente , 
U z q u i z a , . 
irirovíiCiaÉ León 
A N U N C I O 
Se a p u n c i a p o r e l presente, c o n -
curso p ú b l i c o de destajo para la eje-
c u c i ó n de las obras de p a v i m e n t a -
c i ó n c o n e m p e d r a d o conce r t ado , en-
tre los pun to s k i l o m é t i i c o s 303'200 
a l 303<600 de la carre tera de M a d r i d 
a L a C o r u ñ a , c u y o presupuesto de 
p r i m e r destajo es de 98.000 pesetas. 
Se a d m i t e n p ropos i c iones en esta 
Jefatura hasta las trece horas de l 
d í a 27 de A b r i l de 1943, en h o r a h á -
b i l de o f i c i n a . 
Las propos ic iones , ajustadas a l 
m o d e l o a d j u n t o , s é e x t e n d e r á n en 
pape l se l lado de la clase 6,a (4,50 pe-
setas), deb i endo presentar en p l iego 
l a c r a d o , en cuya p o r t a d a se consig-
n a r á que l a l i c i t a c i ó n cor responde a 
este concu r so . 
A la vez, pero p o r separado y a la 
v i s t a , d e b e r á presentarse c o n cada 
p l i ego el o p o r t u n o resguardo j u s t i f i -
c a t i vo de habe r c o n s t i t u i d o la ga-
r a n t í a que se requ ie re para t o m a r 
p a r t e en la l i c i t a c i ó n , p o r u n i m p o r -
te de 1.960 pesetas, c a n t i d a d que ha 
de consignarse en m e t á l i c o o en 
efectos de la Deuda P ú b l i c a a l t i p o 
que les e s t á as ignado p o r las v igen -b r e s - d e l a Benef icenc ia M u n i c i p a l , 
p a r a la asistencia M é d i c o - F a r m a c é u - tes d isposic iones , a c o m p a ñ á n d o les 
t i c a g r a tu i t a , y l a fecha desde que 1 gua rdo , en ú l t i m o caso,- la p ó l i z a de 
figura en é l . Ta les datos se expresa-1 a d q u i s i c i ó n de los valores, 
r á n e n . le t ra , ce r t i f i cados p o r el Se-1 A cada p r o p o s i c i ó n a c o m p a ñ a r á n , 
c r e t a r i o m u n i c i p a l y visadas" p o r el j d e b i d a m e n t e legal izados, c u a n d o 
A l c a l d e . { p r o c e d a : 
C u a n d o el in te resado n o figure en | 1.° C é d u l a pe rsona l de l l i c i t a d o r . 
e l c i t ado p a d r ó n , se h a b r á de c e r t i f i - i 2,° D o c u m e n t o s que ac red i t en la 
^ar a n á l o g a m e n t e acerca de los s i - p e r s o n a l i d a d de l m i s m o , si a c t ú a en 
guientes ex t remos: n o m b r e de o t r o . 
C o m p a ñ í a s o Sociedades, adem 
la c e r t i f i c a c i ó n r e l a t iva a incotnn 
t i b i l i d a d e s que d e t e r m i n a el ^ , 
Decreto de 24 de D i c i e m b r e de 1990 
d o c u m e n t o s que j u s t i f i q u e n su ex| 1 
tencia legal o i n s c r i p c i ó n en el fcS' 
gis tro M e r c a n t i l , su capac idad par' 
ce lebrar el con t r a to y los que a u ^ 
r i c é n a l f i r m a n t e de la p ropos ic ión 
para ac tua r en n o t n b r e de aqnél ia 
deb i endo estar l eg i t imadas las fir' 
m.as de las cer t i f icac iones correspon! 
dientes . 
Si c o n c u r r e a lguna e n t i d a d extran, 
j e r a , debe a c o m p a ñ a r cert i f icado cle 
l e g a l i d a d de la d o c u m e n t a c i ó n qUe 
presenta referente a su personalidad 
exped ida b i e n por el C ó n s u l de Es-
p a ñ a en la n a c i ó n de o r igen , o bien 
por el C ó n s u l de esa n a c i ó n en Es-
p a ñ a , 
4. ° J u s t i f i c a c i ó n de hal larse al co-
r r i e n t e en el pago del r e t i r o obrero 
p subs id io de vejez; accidentes del 
t r aba jo , seguro o b l i g a t o r i o y contri-
b u c i ó n i n d u s t r i a l o de u t i l idades . 
5. ° Cuantos otros d o c u m é n t o s se 
r equ ie ra en el p l iego de condiciones 
pa r t i cu l a r e s y e c o n ó m i c a s . 
L a ape r tu ra de pl iegos se vefiíi-
c a r á el d í a h á b i l s iguiente al final 
de p r e s e n t a c i ó n de proposic iones en 
esta Jefatura , ante N o t a r i o y a las 
í m e e (11) horas . 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1943.—El l n -
geniero Jefe, P í o Cela. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n . . . , , vec ino de . . . . . . pro-
v i n c i a de . . . , s e g ú n c é d u l a per-
sonal n ú m e r o . . . . , clase 
t a r i f a . . con res idenc ia en . 
p r o v i n c i a de , ca l le de . . •, 
n ú m e r o / e n t e r a d o de l anun-
c io p u b l i c a d o en el BOLETÍN OFICIAL 
d é l a p r o v i n c i a de L e ó n del d í a — 
de . . . . . y de las cond ic iones y re-
qu is i tos que se exigen pa ra la adju-
d i c a c i ó n en concurso p ú b l i c o de 
destajo de las obras de pavimenta-
c i ó n c o n e m p e d r a d o concer tado en-
t re los pun to s k i l o m é t r i c o s SOSEGO 
a l 303<600 de la car re tera de Madr iá 
a L a C o r u ñ a , p r o v i n c i a de L e ó n , se 
c o m p r o m e t e a t o m a r a su cargo la 
e j e c u c i ó n de las m i s m a s c o n estric-
ta s u j e c i ó n a los expresados r équ i s i ' 
tos y cond i c iones c o n la baja del 
. . (en le t ra ) p o r m i l sobre el 
c u a d r o de prec ios de l p royec to base 
de l c o n c u r s o . 
A s i m i s m o se c o m p r o m e t e a (la<i 
las r emunerac iones m í n i m a s ^ 
h a n de p e r c i b i r los obreros de ca" 
o f i c i o y c a t e g o r í a , empleados el} -0 
obras , po r j o r n a d a legal de trabaj 
y po r horas e x t r a o r d i n a r i a s , no sea^ 
in fe r io res a los t ipos fijados por 1 
o rgan i smos competentes . 
(Fecha y firma del proponente) 
N ú m . 196—112,00 ptaS-
M I N A S 
n O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
QQ, Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
¿acío saber: Que p o r D . A n d r é s 
M a n c e ñ i ^ 0 Pr ie to , vec ino de Ponfe-
rada» se ^ Presentado en el Go-
bierne) c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
día 15 d'el mes de M a r z o , a las once 
horas, una s o l i c i t u d de regis t ro p i -
diendo 60 per tenencias para la m i n a 
de h ie r ro l l a m a d a Manae/a. sita en 
ej paraje Los Conejos, t é r m i n o de 
V a l d e c a ñ a d a , - A y u n t a m i e n t o de Pon-
ferrada. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i t a -
das 60 per tenencias en la f o r m a s i -
fuiente:^ . 
Se t o m a r á cQmo p u n t o de p a r t i d a 
el cruce de los c a m i n o s de San L o -
renzo a V a l d e c a ñ a - d a c o n el de A l t o 
de San Esteban a V a l l i n ó n , y desde 
éste con ar reglo a l N o r t e m a g n é t i c o 
se m e d i r á n 150 met ros a l Sur y se 
co loca rá la La estaca; 1.300 a l O. , la 
2.a; 300 al N . , la 3.a; 2.000 a l E „ la 4.a; 
300 al S., la 5.a, y c o n 700 al O., se 
llegará a la 1.a estaca, q u e d a n d o asi 
cerrado el p e r í m e t r o de las 60 perte-
nencias so l ic i tadas . 
Y hab iendo h e c h o cons tar este i n -
teresado que t iene rea l izado el d e p ó -
sito prevenido p o r l a L e y , se ha ad -
mitido d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
del Sr: Gobernador , s i n p e r j u i c i o de 
tercero. 
Lo que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente edic to para que d e n t r o de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
dan presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
s^us oposiciones ios que se cons ideren 
con derecho a l t o d o o par te de l terra-
no sol ici tado o se creyesen pe r jud i ca -
dos por la c o n c e s i ó n que se pretende, 
según previene el ar t . 28 del Regla-
mento del 16 de J u n i o de 1905 y Real 
Urden de 5 de Sep t iembre de 1912. 
£ 1 expediente t iene el n ú m . 10.418 
León , 22 de M a r z o de 1943.—Cel-
so R. A r a n g o . 
0 
DON C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
^O, Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que p o r D". L u i s R u -
mat V á z q u e z , vec ino de L e ó n , se 
Presentado, en el G o b i e r n o c i v i l 
de FM! P r o v i n c i a en el d í a 8 del mes 
rebrero , a las doce h o r a s q u i n c e 
inutos. una s o l i c i t u d de regis t ro 
ndo 10 per tenencias para la 
CaTi i k u l l a l l a m a d a A m p l i a c i ó n a 
^érm- S^a en e^  paraje Yaguenc ia , 
c e r y 0 y A y u n t a m i e n t o de Vega-
Ha61"8 
a 
diente 
1.a estaca; desde é s t a S. 13,15 E . ó00 
metros , la 2."; desde é s t a O. 13,15 Sur 
200 metros; la 3.a, v desde é s t a a l 
N . 13,15 O. con 500 met ros , se l lega-
r á a l p u n t o de p a r t i d a , q u e d a n d o 
a s í ce r rado el p e r í m e t r o de las 10 
per tenencias s o l i c i t a d a s . 
L a d e s i g n a c i ó n c o n a r reg lo a l N o r -
te .ve rdadero , grados centesimales . 
Y h a b i e n d o hecho ,cons ta r este i n -
teresado que t iene r ea l i zado el de-
p ó s i t o p r e v e n i d o p o r l a L e y , se ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r Decre-
to del Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o 
de te rcero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o del 
presente ed ic to para que d e n t r o de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d , en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
puedarf presentar en el l o b i e r n o c i -
v i l sus opos ic iones los que se cons i -
de ra ren c o n derecho a l t odo o par te 
d e l t e r reno so l i c i t ado o se creyesen 
pe r jud icados por la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el ar-
t í c u l o 28 del Reg l amen to de l 16 de 
J u n i o de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 10.423. 
L e ó n , 22 de F e b r e r o de 1 9 4 3 . - C e l -
so R. A r a n g o . 
(las^e Ia d e s i g n a c i ó n d é l a s c i t a -
iiente^ertenenC^aS en *a ^orma s^ 
la eV0niara c o m o p u n t o de p a r t i d a 
"ílirer • . ^ ~ > Y desde este p u n t o en 
«-cion E . 13,15 N . 200 metros , la 
Dimisión idráuüsa is! Norte de Espafia 
A G U A S T E R R E S T R E S 
I n s c r i p c i ó n de aprovechamientos . 
A N U N C I O 
D o n D a r í o F e r n á n d e z Y e b r a , Pre-
s idente de la J u n t a v e c i n a l de F o l -
goso de la R ibe ra ( L e ó n ) , s o l i c i t a la 
i n s c r i p c i ó n en los Registros de aguas 
p ú b l i c a s , de l que u t i l i z a , en el r í o 
Boeza, d i c h a J u n t a v e c i n a l , c o n des-
t i n o a l r iego de terrenos y usos do-
m é s t i c o s . 
Las aguas se* d e r i v a n p o r m e d i o 
de u n a presa de p i e d r a revest ida de 
cemento , de 1,50 met ros de a l t u r a , 
si ta enfrente del p u n t o k i l o m é t r i c o 
11,850 de la carre tera de B e m b i b r e a 
la de L e ó n a € a b o a l l e s . Las aguas 
son c o n d u c i d a s por una a c e q u i a ' l l a -
m a d a el « R e g u e r ó n » d é u n a l o n g i -
t u d t o t a l de 5.100 metros y 1,30 me-
tros de a n c h u r a m e d i a , que desem-
boca e n el r í o en el p u n t o l l a m a d o 
B a r r e i r i n e s . Los terrenos regados se 
d e n o m i n a n L a T i n a , B a s a y á n , Cor-
vera y pagos de Las L ina re s , de u n a 
e x t e n s i ó n a p r o x i m a d a de 135 hec-
t á r e a s . 
L o que se hace p ú b l i c o , a d v i r t i e n -
do que d u r a n t e el p lazo de ve in te 
d í a s na tura les , con tados a p a r t i r de l 
s iguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de l 
presente a n u n c i o en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a de L e ó n , se ad -
m i t i r á n l a s r ec lamac iones que c o n -
t ra l a p e t i c i ó n de que se f t r a t á , se 
presenten en la A l c a i d í a de Folgoso 
de la R ibe ra o en esta D i v i s i ó n H i -
d r á u l i c a , cuyas of ic inas r a d i c a n e n 
la ca l le D r . Casal n ú m e r o 2, 3.°. 
O v i e d o , 25 de M a r z o de 1 9 4 3 . - E l 
I n g e n i e r o Jefe, J o s é G o n z á l e z V a l d é s . 
N ú m . 193. -42,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de : 
P en ferrada 
S o l i c i t a d o p o r D . Vicente P e n a l v a 
B a l l i n a s , l a , i m p l a n t a c i ó n de u n a i n -
dus t r i a de f a b r i c a c i ó n de ovoides en 
l u c a r s i to en ca l le s i n n o m b r e , en t re 
la del General G ó m e z N ú ñ e z y A v e -
n i d a de l de l Genera l M o l a de esta 
c i u d a d , se pone en c o n o c i m i e n t o det 
p ú b l i c o , y p a r t i c u l a r m e n t e de los 
vec inos i n m e d i a t o s a l s i t io de refe-
r enc ia , para que d u r a n t e el p lazo de 
q u i n c e d í a s , a p a r t i r de l s igu ien te 
a su i n s e r c i ó n de este a n u n c i o en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
p u e d a n f o r m u l a r las r ec l amac iones 
que es t imen per t inentes a su "dere-
c h o c o n t r a el f u n c i o n a m i e n t o de d i -
cha f á b r i c a p o r r u i d o s que p u e d a n 
p r o d u c i r s e u otras causas. 
Ponfe r rada , 27 de M a r z p de 1943.— 
E l A l c a l d e , A . F e r n á n d e z , 
N ú m . 187 —22,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegas del Condado 
E n c u m p l i m i e n t o a lo o r d e n a d o 
en la L e y de 1 0 d e D i c i e m b r e -
de 1941, y c o n a r reg lo a lo d ispues to 
en R. O. de 25 d é J u n i o de 1884, se 
c o n v o c a p o r el presente a n u n c i o a 
todos los usuar ios en el a p r o v e c h a -
m i e n t o de aguas de « P r e s a G r a n d e 
de V i l l a f r u e l a » , que riega los t é r m i -
nos d é V i l l a f r u e l a , San C i p r i a n o , 
Secos y Santa Ola j a , pa ra la r e u n i ó n 
que en J u n t a genera l ha de tener 
l uga r , en segunda c o n v o c a t o r i a , e l 
p r ó x i m o d í a 16 de M a y o , a las once , 
en la Casa C o n s i s t o r i a l de este A y u n -
t a m i e n t o , c o n obje to de n o m b r a r 
u n a C o m i s i ó n , c o n el n ú m e r o de v o -
cales que se crea necesario, encarga-
da de f o r m u l a r los p royec tos enca-
m i n a d o s a c o n s t i t u i r u n a C o m u n i -
d a d de regantes, de c o n f o r m i d a d a 
las bases que en esa J u n t a se h a n de 
a p r o b a r . 
Vegas de l C o n d a d o , 28 de M a r z o 
de 1 9 4 3 . — E l A l c a l d e , ( i l eg ib l e ) . 
N ú m . 192 . -26 ,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Congosto 
P o r este A y u n t a m i e n t o , y a i n s t a n -
c ia d e l m o z o per teneciente a l r e e m -
plazo de 1942, A n t o n i o A l v a r e z J á ñ e z , 
s e h a i n s t r u i d o expediente j u s t i -
ficativo pa ra ac red i t a r la ausencia 
por m á s de diez a ñ o s , e i g n o r a d o pa-
radero , de su h e r m a n o M a n u e l A l v a J 
rez J á ñ e z , y a los electos dispues-
tos en e l p á r r a f o p r i m e r o de l a r t í c u -
lo 276 y en el a r t í c u l o 293 del Reg la -
m e n t ó de 27 de Feb re ro de 1925 para 
el R e c l u t a m i e n t o y Reemplazo del 
E j é r c i t o , se p u b l i c a el presente edic-
to , pa ra que cuantos tengan c o n o c i -
m i e n t o de la exis tencia y a c t u a l pa-
r a d e r o de l re fe r ido ausente, se s i r van 
p a r t i c i p a r l o a esta A l c a i d í a , c o n el 
m a y o r n ú m e r o de datos pos ib l e . 
Congosto, 27 de M a r z o de 1943.— 
E l A l c a l d e , J o v i u o F e r n á n d e z . 
AMsIrsGion de lustícia 
A y u n t a m i e n t o de 
\ Matanza 
P o r el p lazo de q u i n c e d í a s , a los 
efectos de o i r rec lamac iones , queda 
expuesto el r e p a r t i m i e n t o g i r ado en-
t re el ganado l a n a r y cerr i les . 
Ma tanza , 27 de M a r z o de 1943 — 
E l A l c a l d e , P a u l i n o G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valverde E n r i q u e 
A efectos de o í r r e c l a m a c i o n e s / se 
h a l l a n expuestos en esta S e c r e t a r í a , 
p o r el p lazo r e g l a m e n t a r i o , los do-
c u m e n t o s re la t ivos a l a e x a c c i ó n de 
los a r b i t r i o s creados en este A y u n -
t a m i e n t o , c o m o son: repar to g i r a d o 
p o r la g a n a d e r í a , conc i e r t o g r e m i a l 
p o r el concep to de carnes y bebidas , 
y r epa r to genera l de u t i l i dades , pa ra 
e n j u g a r el dé f i c i t de l presupuesto 
o r d i n a r i o de l e j e rc ic io m u n i c i p a l 
a c t u a l . 
V a l v e r d e E n r i q u e , a 27 de M a r z o 
de 1943 — E l A l c a l d e , E . Luengos . 
Entidades menores 
- J u n t a vecinal de Santas Mar tas 
F o r m a d a s las cuentas de esta J u n t a 
v e c i n a l , de l a ñ o 1942, se e x p o n e n a l 
p ú b l i c o , c o n sus jus t i f i can tes , en el 
d o m i c i l i o de l que suscribe, p o r espa-
c i o de q u i n c e dias, para que puedan 
ser examinadas y f o r m u l a r s e rec la-
m a c i o n e s d u r a n t e d i c h o p lazo y en 
los o c h o dias siguientes. 
Santas Mar tas a 27 de M a r z o de 
1943.—El Pres idente . C B e r m e j o . 
A p r o b a d o p o r las Jun tas vecinales 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
e l presupuesto o r d i n a r i o para 1943, 
se h a l l a de mani f i e s to a l p ú b l i c o , 
en casa del Presidente respect ivo, 
p ó r espacio de q u i n c e d í a s , d u r a n t e 
los cuales p o d r á ser e x a m i n a d o y 
f o r m u l a r s e re lamac iones . 
Geras t 
V i l l a c e r á n 
J u n t a vecinal de Acebes del P á r a m o 
E x a m i n a d a s y aprobadas por esta 
J u n t a las cuentas correspondientes 
a los a ñ o s 1941 y 1942, se h a l l a n ex-
puestas a l p ú b l i c o po r t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , para o í r r ec lamac iones , 
en casa de l que suscribe. Pasado d i -
c h o plazo, n o s e r á n a d m i t i d a s . 
Acebes, 5 de A b r i l de 1943 — E l 
P res iden te , H e r m i n i o V i d a l . 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Ponfer rada 
D o n I g n a c i o F i d a l g o M a r t í n e z , Ji; 
de p r i m e r a i n s t a n c i a en : 
c iones de P o n f é n a d a y su 
t i d o . < 
Hago saber: Que en los autos 
j u i c i o o r d i n a r i o de m e n o r c u a n t i 
que luego se d i r á , se d i c t ó l a s e n t é 
c ia , c u y o encabezamiento y p a r t 
d i spos i t i va , es de l t enor l i t e r a l s i -
guiente : 
« E n l a c i u d a d de Ponfe r rada a 
c i n c o de M a r z o de m i l novecientos 
cuaren ta y tres. Vis tos p o r el s e ñ o r 
D , I g n a c i o F i d a l g o M a r t í n e z , Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a en func iones de la 
m i s m a y su p a r t i d o , los, presentes 
autos de j u i c i o dec l a r a t i vo de m e n o r 
c u a n t í a . interpuestos p o r el P r o c u r a -
d o r D'. Pedro B l a n c o O r t i z , en n o m -
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de D . B e n i t o 
V i l o r i a A lva rez , m a y o r de edad, i n -
d u s t r i a l y vec ino de T o r r e de l B ie r -
zo, y de fend ido el p r i m e r o p o r el L e -
t r a d o D R a m ó n B l a n c o y S u á r e z de 
Puga, y d e s p u é s p o r D . Ped ro B a r r i o 
C a a n i a ñ o , con t r a D . Cayo P é r e z Ga-
ye, m a y o r de edad, i n d u s t r i a l y ve-
c i n o de M a d r i d y c o n t r a D . E u g e n i o 
Sa la rn ie r Conde, m a y o r de edad. I n -
geniero y vec ino de M a d r i d , repre-
sentado e l p r i m e r o p o r el P r o c u r a -
d o r D . M a n u e l F e i j ó o de So tomayor , 
y de fend ido p o r el L e t r a d o D . Gus-
tavo B o d e l ó n N i e t o , y en r e b e l d í a el 
segundo, sobre entrega de bienes 
riiuebles1 
F a l l o : Que e s t imando la d e m a n d ; 
f o r m u l a d a p o r D . B e n i t o V i l o r ' 
v a r e / , c o n t r a D , É u g e n i o Sala 
Conde y D . Cayo P é r e z G a y o ^ í 
dec l a ra r y dec la ro c o m o de l a {.' 
p i edad de l ac tor los bienes m u e b 
a que se hace referencia en la a 
m a n d a y cons ignados en los i n v e r 
t a r ios a c o m p a ñ a d o s c o n la m i s m a y 
que se e n c u e n t r a n en ¡ a s m i n a s «Ca-
s i lda S e g u n d a » y « S a r i t a » y conde-
nar les a que r e c o n o c i é n d o l o a s í , ha-
gan entrega a d i c h o d e m a n d a n t e de 
los susodichos bienes, a c u y o efecto 
se les s e ñ a l a el t é r m i n o de u n mes 
a p a r t i r de l r e q u e r i m i e b t o que a i 
efecto se les h ic ie re , s in hacer expre-
s i ó n condena de costas. D a d a la re-
b e l d í á de l d e m a n d a d o Sr. Sa la rn ie r , 
no t i f iquese le esta r e s o l u c i ó n en la 
f o r m a que d e t e r m i n a el a r t í c u l o 283 
de la L e y de e n j u i c i a m i e n t o c i v i l , en 
el BOLETÍN OFICIAL, de no interesar-
se la n o t i f i c a c i ó n personal a l in te re -
sado. 
A s í p o r esta m i sentencio, d e f i n i t i -
vamente j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o , y f i r m o . —Ignac io F i d a l g o . 
— R u b r i c a d o , 
P u b l i c a c i ó n : L a precedente sen-
tencia fué p u b l i c a d a por e f S r . Juez 
que la suscr ibe , h a l l á n d o s e ce lebran-
do a u d i e n c i a p ú b l i c a en el m i s n u 
d í a de su fecha y de t odo l o q u e ^ ) 
fe,— R o m á n 
c a d o . » 
R o d r í g u e z . — ^ 
Y para que s i rva de nolif icacjA 
a l d e m a n d a d o y condenado (j0!* 
E u g e n i o Sa la rn ie r Conde, y por sí! 
r ^ b ; l í a , e x p i d o y f i r m o el présente 
aferrada a seis de Marzo H! 
vecientos cua ren ta y tres 
F i d a l g o . — E l Secretario 
R o d r í g u e z . ' 
N ú m . 194.—82,00 ptas. 
}jado dtfl .a ins tancia de Sahagiin 
D o n Perfecto A n d r é s G a r c í a , Juez (}e 
1.a i n s t anc i a de S a h a g ú n y su par, 
t i d o . 
Po r m e d i o del presente edicto 
aco rdado en autos de j u i c i o ejecqtk 
vo p r o m o v i d o s ante este Juzgado por 
el S i n d i c a t o Agr ico ' l a de Contrata-
c i ó n y C r é d i t o de és t a v i l l a , represen-
tado en la a c t u a l i d a d p o r el Procu-
r a d o r D . A n t o n i o S á n c h e z Sánchez , 
c o n t r a D . Rafael y D . A g u s t í n Lagar' 
tos Conde, sobre pago de 2.850 pese-
tas de p r i n c i p a l y 598,50 pesetas de 
intfereses, se a c o r d ó l o Siguiente: 
P o r el presente, se c i t a de remate 
a D . Rafael y D . A g u s t í n Lagartos, 
vec inos que fue ron de esta vecindad, 
y c u y o ac tua l pa rade ro se ignora, a 
fin de que en t é r m i n o de nueve días 
se personen en los refer idos autos y 
se o p o n g a n a l a e j e c u c i ó n si les con-
v i n i e r e con la p r e v e n c i ó n que de no 
comparece r , se c o n t i n u a r á el juicio 
en r e b e l d í a , s in m á s c i ta r les n i oír-
les y h a c i é n d o s e cons tar se ha prac-
t i c a d o e m b a r g o de sus bienes sin 
p r ev i o r e q u e r i m i e n t o p o r ignorarse 
r ade ro . / 
lo en S a h a g ú n , a v e i n t i s é i s de 
de m i l . novec ien tos cuarenta 
-Per fec to A n d r é s . — E l Secre-
d i c i a l , ( i l eg ib l e ) . ^ 
N ú m . 189. -33,00 ptas. 
Leaula de emplazamiento 
E n v i r t u d de l o aco rdado por el 
Sr. Juez de p r i m e r a in s t anc ia acci-
den t a l de este p a r t i d o en providen-
cia de esta fecha d i c t a d a en el juicio 
d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a , PJ0" 
m o v i d o p o r el P r o c u r a d o r D. Ma-
nue l M a r t í n e z y M a r t í n e z , en nom-
bre de D.a F r a n c i s c a Pr ie to Salva^ 
dores, m a y o r de edad, v i u d a y veC1* 
na de Cas t r i l l o de los Polvazares, 
c o n t r a los herederos desconocido 
de D.a T o m a s a P r i e to Salvadores, 
vec ina que fué de C a s t r i l l o de 
Polvazares, sobre r e c l a m a c i ó n 
tres m i l q u i n i e n t a s t r e in t a Pesem, 
c o n setenta y c i n c o c é n t i m o s , se e ^ 
plaza a d i c h o s demandados 
que en t é r m i n o de nueve d í a s c 
parezcan en los autos personano ^ 
en f o r m a ; ba jo ape rc ib imien to j 
que si no l o v e r i f i c a n les parar 
p e r i u í c i o a que h u b i e r e lugar . 
m u 
los 
de 
v e c i 
ü j u i c i o a que numere Í U ^ . D0-
Astorga , tres de A b r i l de cre-
ipn*r. cuarenta y tres.—E*, 
•al , V a l e r i a n o M a r t i n . 
N ú m . 188.^-26,00 p^5* 
